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У статті теоретично обґрунтовано модель формування професійних якостей майбутніх судноводіїв у 
процесі фахової підготовки, яка представлена цільовим, теоретико-методологічним, змістово-
процесуальним та діагностичним блоками, які чітко відображають цілеспрямованість процесу форму-
вання професійних якостей від поставленої мети до кінцевого результату. Розкрито призначення виок-
ремлених елементів (мета, завдання, принципи, підходи, зміст дисциплін, форми, методи та засоби на-
вчання, критерії, рівні та результат) у досягненні передбачуваного результату. 
Цільовий блок моделі передбачає визначення мети та завдань процесу формування професійних якостей 
майбутніх судноводіїв. Теоретико-методологічною основою процесу формування професійних якостей є 
принципи та підходи (компетентнісний, синергетичний, системний, аксіологічний, діяльнісний, ресурсний). 
Змістово-процесуальний блок моделі включає низку дисциплін циклу професійної та практичної підготов-
ки, вивчення яких сприяє формуванню професійних якостей майбутніх судноводіїв, охоплює форми, методи 
та засоби навчання. Оцінно-результативний блок моделі визначає критерії (мотиваційний, когнітивний, 
діяльнісно-поведінковий, рефлексійний), відповідні показники, рівні сформованості професійних якостей 
(низький, середній, високий). Зокрема, до цього блоку входить результат означеного процесу (сформова-
ність професійних якостей майбутніх судноводіїв), з яким узгоджується початкова мета. 
Зазначено педагогічні умови, необхідні для реалізації розробленої моделі, а саме:  
1) забезпечення позитивної мотивації майбутніх судноводіїв до формування професійних якостей у про-
цесі вивчення дисциплін циклу професійної та практичної підготовки;  
2) зорієнтованість змісту дисциплін циклу професійної та практичної підготовки на формування про-
фесійних якостей майбутніх судноводіїв;  
3) забезпечення активного відпрацювання професійних ситуацій у процесі вивчення дисциплін циклу про-
фесійної та практичної підготовки 




Формування професійних якостей майбутніх 
судноводіїв у процесі фахової підготовки в контексті 
сучасної модернізації освіти набуває особливої акту-
альності й значущості [1, 2]. Професійні якості є важ-
ливою складовою професійної компетентності, тобто 
здатності усвідомлено використовувати знання у 
практичній діяльності, яка оцінюється за результата-
ми виконання роботи відповідно до стандартів. Про-
філі спеціальності майбутніх судноводіїв є інструме-
нтом розроблення індивідуальних планів професій-
ного розвитку з урахуванням специфіки певної поса-
ди. Вони описують інтелектуальні й ділові якості 
майбутніх судноводіїв, особливості міжособистісної 
комунікації та дають можливість планувати подаль-
ший розвиток у двох напрямах: пристосування до 
наявної етичної культури та оволодіння знаннями, 
уміннями, навичками, необхідними для успішної ро-
боти в спеціалізованій професійній сфері діяльності.  
У процесі фахової підготовки, на нашу думку, 
ми маємо допомогти студентам виявити, сформувати 
і використовувати необхідні професійні якості у май-
бутній професійній діяльності.  
 
2. Літературний огляд 
Дослідження проблем, пов‟язаних з форму-
ванням професійних якостей майбутніх судноводіїв, 
провели автори, які розглядали цей феномен у кон-
тексті організації освітнього процесу на основі ком-
петентнісного та культурологічного підходів. Серед 
них близькими за предметом нашого дослідження є 
праці пов‟язані з організацією самостійної роботи 
майбутніх судноводіїв у процесі вивчення вищої ма-
тематики [3], особливостями впровадження засад 
компетентнісного підходу у вищу професійну освіту 
фахівців морського транспорту [4], педагогічними 
умовами формування професійної компетентності 
судноводіїв у процесі вивчення фахових дисциплін 
[5], компетентнісний підхід до формування соціоку-
льтурної особистості майбутнього судноводія [6], 
формуванням професійно значимих ціннісних орієн-
тацій курсантів для роботи в екстремальних ситуаці-
ях [7], структурою професійної підготовки майбутніх 
судноводіїв у вищих морських навчальних закладах у 
контексті проблем формування інформативної куль-
тури [8] та інші. У цих працях проаналізовано пози-
тивні зрушення та характерні особливості змісту під-
готовки майбутніх судноводіїв відповідно до особис-
тісно-гуманістичної парадигми освіти. Однак у зага-
льному огляді наукових джерел не виявлено спеціа-
льних праць, присвячених дослідженню проблеми 
організації процесу формування професійних якостей 
майбутніх судноводіїв в умовах вищого навчального 
закладу [9]. 
З метою з‟ясування сутності процесу форму-
вання професійних якостей майбутніх судноводіїв та 
подальшого його унаочнення нами використано ме-
тод дослідження – моделювання. В сучасній педаго-




гіці проблема моделювання досліджується багатьма 
науковцями, так у найзагальнішому вигляді модель 
визначають як систему елементів, що відтворює пев-
ні частини, зв‟язки, функції досліджуваного предмета 
[10]. Ідеальна модель фіксує найголовніші риси 
об‟єкта вивчення (дрібні фактори, зайва деталізація, 
другорядні явища ускладнюють саму модель і пере-
шкоджають її теоретичному дослідженню). Проте, 
моделі – це не просто абстрактні ідеї, а засоби для 
концептуального розслідування, яке призводить до 
експериментування. Саме під час моделювання вини-
кає можливість передбачити найменш вибудовану 
соціально-психологічну сторону навчання [11].  
Моделювання є системою елементів, що відт-
ворює певні сторони, зв‟язки та функції досліджува-
ного об‟єкта, представляє його у найбільш загально-
му вигляді, а модель – це засіб пізнання, узагальнен-
ня та відтворення окремих елементів цієї системи у 
формі базових компонентів та описових характерис-
тик [12]; «уявна або матеріально реалізована система, 
яка в процесі відображення чи відтворення об‟єкта 
дослідження здатна замінювати його так, що її ви-
вчення дає нам нову інформацію про цей об‟єкт» 
[13]. Окрім того, модель характеризується універса-
льністю, а саме: вона, по-перше, чітко визначає ком-
поненти, які складають систему; по-друге, досить 
схематично і точно представляє зв‟язки між компо-
нентами, при цьому зв‟язки всередині модельованого 
об‟єкта можна порівняти зі зв‟язками всередині мо-
делі; по-третє, модель генерує, породжує питання, і, 
нарешті, вона стає інструментом для порівняльного 
вивчення різних аспектів явища, процесу [14].  
У нашому дослідженні зосередимо увагу на 
розробленні моделі формування професійних якостей 
майбутніх судноводіїв, виходячи з того, що модель є 
«...упорядкованою сукупністю якісно визначених 
елементів, між якими існує закономірний зв‟язок чи 
взаємодія, і яка спрямована на досягнення певної ме-
ти» [15]. 
 
3. Мета та задачі дослідження 
Мета дослідження – теоретично обґрунтувати 
складники моделі формування професійних якостей 
майбутніх судноводіїв у процесі фахової підготовки. 
Для досягнення мети були поставлені наступні 
задачі: 
– виокремити основні елементи моделі форму-
вання професійних якостей майбутніх судноводіїв у 
процесі фахової підготовки; 
– розкрити їх призначення у досягненні перед-
бачуваного результату.  
 
4. Основні положення розробки моделі фор-
мування професійних якостей майбутніх судново-
діїв у процесі фахової підготовки 
Сутність професійних якостей майбутніх суд-
новодіїв розглядаємо як комплекс характеристик 
майбутнього фахівця морського транспорту, які ма-
ють відповідати вимогам цієї професії та сприяти її 
успішному оволодінню. Структура професійних яко-
стей майбутніх судноводіїв складається із зовнішньої 
та внутрішньої підструктур. Зовнішня підструктура 
включає шість груп професійних важливих якостей: 
соціологічні, когнітологічні, психологічні, синерге-
тичні, ноетичні, етичні. Внутрішня підструктура – це 
складові кожної з груп професійних якостей [9]. 
Формування професійних якостей майбутніх 
судноводіїв потребує моделювання цього процесу. 
Розроблення моделі спрямовано на подолання проти-
річчя між потребою модернізації фахової підготовки 
майбутніх судноводіїв у напрямі формування профе-
сійних якостей та відсутністю ефективної моделі 
означеного процесу. 
При побудові моделі враховано такі положен-
ня: система морської освіти є невід‟ємною частиною 
системи професійної освіти; модель формування 
професійних якостей майбутніх судноводіїв є дина-
мічною структурою; відповідно до Галузевого стан-
дарту вищої освіти з напряму «Морський та річковий 
транспорт» (6.070104), професійного спрямування 
«Судноводіння» та вимог ПДМНВ [16], головною 
інтегральною компетентністю майбутніх судноводіїв 
є здатність розв‟язувати складні спеціалізовані задачі 
та практичні проблеми у сфері судноплавства та суд-
нової інженерії, що передбачає застосування теорій і 
методів наук про устрій судна, навігацію, механічну 
та електричну інженерії, експлуатацію та ремонт за-
собів транспорту, управління ресурсами. 
 
5. Результати досліджень та їх обговорення 
Запропонована модель формування професій-
них якостей майбутніх судноводіїв є цілісною, дина-
мічною та відкритою системою взаємопов‟язаних 
елементів, яка включає такі складники: мету, завдан-
ня, принципи, підходи, зміст дисциплін, форми, ме-
тоди та засоби навчання, критерії, рівні та результат. 
Здійснене виокремлення елементів у моделі 
дозволило розділити її на блоки: цільовий, теоретико-
методологічний, змістово-процесуальний, діагности-
чний, які чітко відображають цілеспрямованість про-
цесу формування професійних якостей від поставле-
ної мети до кінцевого результату. Розглянемо зміст 
кожного блоку. 
Цільовий блок моделі передбачає визначення 
мети та завдань. Метою є формування професійних 
якостей майбутніх судноводіїв у процесі фахової під-
готовки. Основними завданнями визначено: форму-
вання стійкої мотивації до майбутньої професійної 
діяльності; досягнення очікуваних результатів про-
фесійного характеру; розвиток професійної рефлексії 
майбутніх судноводіїв.  
Теоретико-методологічною основою процесу 
формування професійних якостей є принципи та під-
ходи. Компетентнісний підхід передбачає переорієн-
тацію з процесу формування професійних якостей 
майбутніх судноводіїв на його результат – сформова-
ність у них означених якостей як елементів профе-
сійної компетентності. 
Під час фахової підготовки основний акцент 
зосереджено на результатах навчання, формулюванні 
та досягненні того, що повинен знати, розуміти, бути 
здатним продемонструвати курсант після завершення 
навчання окремого модуля або дисципліни циклу 
професійної та практичної підготовки в цілому [17]. 
Фахова підготовка майбутніх судноводіїв має відпо-
відати реальним запитам міжнародної морської галу-




зі, швидко реагувати на зміни та нові вимоги, які 
найчастіше потребують прояву професійних якостей. 
Синергетичний підхід дає можливість розгля-
нути освітній процес як систему з позиції відкритос-
ті, співтворчості та орієнтації на саморозвиток, спри-
яє розв‟язанню протиріч, що виникають на різних 
рівнях освіти. З урахуванням синергетичного підходу 
фахова підготовка майбутніх судноводіїв має бути 
відкритою системою, тобто складатися з підсистем, 
між якими відбувається постійний обмін інформаці-
єю; забезпечувати перехід від управління до самоуп-
равління, від розвитку під впливом зовнішніх факто-
рів до саморозвитку під впливом внутрішніх чинни-
ків освітнього середовища. 
Згідно системного підходу фахова підготовка 
майбутніх судноводіїв у вищих морських навчальних 
закладах розглядається як система, відповідно процес 
формування професійних якостей визначається як 
підсистема. Так, системний підхід уможливлює розг-
ляд процесу формування професійних якостей як 
достатньо самостійної підсистеми, яка містить еле-
менти, характерні для педагогічної системи (мета, 
завдання, зміст, форми, методи, засоби навчання, 
результат тощо), визначаючи при цьому її властивос-
ті та характеристики. Доцільно зазначити, що озна-
чена система цілеспрямована на результат (сформо-
ваність професійних якостей майбутніх судноводіїв). 
Аксіологічний підхід полягає в гуманістичній 
спрямованості освітнього процесу на розвиток 
особистості як мету, результат і головний критерій її 
ефективності. Цей підхід передбачає розкриття 
цінностей як сутнісних сил особистості, її 
інтелектуального, морального, творчого потенціалу, 
що виражається у здатності вільно орієнтуватися в 
складних соціальних і професійних ситуаціях, 
обирати, здійснювати інноваційні процеси. 
Ідея діяльнісного підходу у процесі професій-
ної підготовки майбутніх судноводіїв пов‟язана не з 
самою діяльністю, а з діяльністю, яка забезпечує роз-
виток та становлення особистості майбутнього суд-
новодія. Згідно цього підходу основна увага зверта-
ється на організацію діяльності, в якій суб‟єкт є дос-
татньо активним у спілкуванні, навчанні, праці. Як 
результат вдалого використання різних видів діяль-
ності формується фахівець, здатний виконувати про-
фесійні дії [18].  
Ресурсний підхід визначає сукупність умов і 
засобів, необхідних для реалізації потенційних мож-
ливостей майбутніх судноводіїв. Ресурсами є зовні-
шні (засоби й умови освітнього середовища) і внут-
рішні (індивідуальні, особисті) можливості. Зовнішні 
ресурси освітнього процесу забезпечують організа-
цію фахової підготовки в комфортних умовах, опти-
мальну динаміку працездатності, урахування рівня 
самопочуття студентів у навчальному режимі (педа-
гогічні кадри, матеріальне забезпечення, засоби ма-
сової інформації, бібліотечні фонди тощо). У системі 
внутрішніх індивідуальних ресурсів особистості май-
бутнього судноводія враховуються біогенетичні, фі-
зіологічні, психологічні і професійні ресурси. 
Визначення методологічних підходів щодо 
формування професійних якостей майбутніх судно-
водіїв з урахуванням усіх педагогічних і психологіч-
них особливостей передбачає наявність специфічних 
принципів цього процесу. Принципами навчання 
майбутніх судноводіїв називатимемо вихідні вимоги 
до підготовки та реалізації змістовних й організацій-
них компонентів процесу взаємодії педагога і курса-
нтів морських спеціальностей з метою передачі і, 
відповідно, засвоєння досвіду виконання професійної 
педагогічної діяльності під час викладання дисциплін 
циклу професійної та практичної підготовки у вищих 
морських навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акреди-
тації, формування професійно необхідних якостей 
судноводіїв. 
Принципи навчання майбутніх судноводіїв з 
орієнтацією на формування професійних якостей по-
винні бути такими, які стосуються всіх елементів 
педагогічної системи в їх взаємодії. Такими елемен-
тами є мета, викладач, студент, зміст, методи (спосо-
би) [19]. 
Мета: принципи навчання, які стосуються ролі 
цього компоненту в системі (принципи цілеспрямо-
ваності та професійної доцільності); принципи на-
вчання, які становлять його зміст – загальний (демо-
кратичності, гуманізації та гуманітаризації, культу-
ровідповідності, природовідповідності, єдності й не-
суперечності дій навчального закладу і способу жит-
тя курсантів, диференціації та індивідуалізації на-
вчання, зв‟язку теорії з практикою, цілісності, систе-
матичності і послідовності, виховуючого навчання, 
ефективності) та професійний (принципи узгоджено-
сті технічного й педагогічного компонентів підготов-
ки, професійної спрямованості, розвитку особистості 
майбутнього професіонала, актуалізації результатів 
професійної підготовки).  
Викладач: принципи емоційності; активізації; 
врахування вікових та індивідуальних особливостей 
курсантів; поваги й вимогливості до курсантів; ство-
рення умов свободи вибору; комплексної мотивації 
навчально-пізнавальної діяльності курсантів; розвит-
ку творчого потенціалу та морально-вольової сфери 
особистості.  
Студент: принципи свідомості й активності на-
вчання; міцності засвоєння знань, формування умінь та 
навичок; постійного розвитку професійних якостей.  
Зміст: принципи науковості; відповідності су-
часним і тим, що прогнозуються, тенденціям розвит-
ку науки (техніки) та виробництва (технологій); від-
повідності змісту навчання змісту майбутньої профе-
сійної діяльності і її структурним компонентам; дос-
тупності; логічності; переконливості; істинності; по-
літехнізму; адекватності способів подання навчаль-
ного матеріалу психологічним особливостям курсан-
тів щодо сприйняття нової інформації за спеціальніс-
тю; структурної єдності предметної й процесуальної 
сторін змісту навчання. 
Способи: принципи оптимального сполучення 
загальних, групових та індивідуальних форм органі-
зації навчального процесу; раціонального застосу-
вання сучасних методів та засобів навчання на різних 
етапах підготовки фахівців; гармонійного поєднання 
форм, методів, засобів навчання та виконання профе-
сійної діяльності; наочності; проблемності; випере-
джаючого навчання; забезпечення постійного зворо-
тного зв‟язку. 




Змістово-процесуальний блок моделі включає 
низку дисциплін циклу професійної та практичної 
підготовки, вивчення яких сприяє формуванню про-
фесійних якостей майбутніх судноводіїв («Безпека 
життєдіяльності та основи охорони праці», «Теорія та 
будова судна», «Менеджмент морських ресурсів», 
«Навігація та лоція», «Управління судном». До цього 
ж блоку віднесено міждисциплінарний тренінг «Фо-
рмування професійних якостей майбутніх судноводі-
їв». Охоплює: форми (лекції, семінари, тренінги, за-
хист проектів тощо); методи (моделювання ситуації, 
ділові ігри, кейс-метод, мозковий штурм, дискусія, 
презентації, проекти тощо); засоби навчання (автен-
тичні матеріали (суднова документація, розслідуван-
ня морських аварій), засоби масової інформації, му-
льтимедійні системи. 
Головне призначення вищезазначених дисцип-
лін це: 
1. «Безпека життєдіяльності та основи охорони 
праці» – набуття курсантом компетенцій, знань, умінь 
і навичок для здійснення професійної діяльності з 
урахуванням ризику виникнення аварій й природних 
небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації 
та привести до несприятливих наслідків, а також 
формування у курсантів відповідальності за особисту 
та колективну безпеку. Надання майбутньому 
морському офіцеру глибоких знань, вмінь і 
практичних навичок, які необхідні для виконання 
обов‟язків відповідно до функції управління 
операціями судна і турбота о людях на судні. 
2. «Теорія та будова судна» – формування у 
судноводіїв розуміння суті явищ плавучості і 
остійності, методів впливу на морехідні якості та 
стан судна у різних умовах експлуатації, у тому числі 
в аварійних обставинах; формування у судноводіїв 
знань та компетенцій, щодо принципів завантаження, 
розвантаження та перевезення вантажів морем; 
формування у слухачів компетентностей, що 
направлені на добре знання судна, його конструкції і 
устрою, які дозволяють вахтовому помічнику 
капітана передбачити і розуміти наслідки 
ушкоджень, які судно отримало від недбалої роботи 
стивідорів, або дій непереборної сили. 
3. «Менеджмент морських ресурсів» – 
формування у сучасного моряка професійних 
компетентностей з управлінської діяльності, 
спрямованих на забезпечення високого рівня безпеки 
морського судноплавства; актуалізація у курсантів та 
студентів ВНМЗ України їх людського, 
особистісного та професійного ресурсу з забезпе- 
чення на судні надійних професійних зв‟язків між 
усіма членами суднового екіпажу. 
4. «Навігація та лоція» – виконання вимог 
Міжнародних конвенцій по підготовці вахтових 
помічників капітана в сфері планування, виконання 
переходу і визначення місця судна. 
5. «Управління судном». поглиблення та 
поширення знань базових принципів поведінки судна 
у різних навігаційних та гідрометеорологічних 
умовах, розвитку навиків управління судном у різних 
умовах плавання, включаючи екстремальні, а також 
при проведенні морських операцій, включаючи 
якірнi, швартовнi та аварійно-рятувальнi робoти. 
Оцінно-результативний блок моделі визначає 
критерії (мотиваційний, когнітивний, діяльнісно-
поведінковий, рефлексивний), відповідні показники, 
рівні сформованості професійних якостей (низький, 
середній, високий). Зокрема, до цього блоку входить 
результат означеного процесу (сформованість профе-
сійних якостей майбутніх судноводіїв), з яким узго-
джується початкова мета. 
Беручи до уваги, той факт, що на модель фор-
мування професійних якостей майбутніх судноводіїв 
мають вплив зовнішні фактори, нами було визначено 
низку педагогічних умов, необхідних для її реалізації, 
а саме:  
1) забезпечення позитивної мотивації майбут-
ніх судноводіїв до формування професійних якостей 
у процесі вивчення дисциплін циклу професійної та 
практичної підготовки;  
2) зорієнтованість змісту дисциплін циклу 
професійної та практичної підготовки на формування 
професійних якостей майбутніх судноводіїв;  
3) забезпечення активного відпрацювання 
професійних ситуацій у процесі вивчення дисциплін 
циклу професійної та практичної підготовки. 
Педагогічні умови представлені у моделі як 
наскрізний компонент, вони входять у тісний взає-
мозв‟язок з усіма блоками. 
Узагальнення результатів впливу розробле-
ної моделі формування професійних якостей май-
бутніх судноводіїв у процесі фахової підготовки 
дозволило виявити динаміку кількісно-якісних змін 
на всіх рівнях формування цього феномену. У ме-
жах розвитку всіх компонентів цілісного утворення 
в експериментальній групі порівняно з контроль-
ною зросла кількість курсантів, які виявили високі 
та середні показники сформованості професійних 
якостей і відповідно зменшилась їхня кількість на 
низькому рівні.  
 
6. Висновки 
1. Розроблена модель формування професій-
них якостей майбутніх судноводіїв у процесі фахової 
підготовки є цілісною, динамічною та відкритою сис-
темою взаємопов‟язаних елементів, що складається з 
цільового, теоретико-методологічного, змістово-
процесуального та оцінно-результативного блоків, 
які функціонують завдяки низці організаційно-
педагогічних умов.  
2. Визначені блоки моделей формування про-
фесійних якостей майбутніх судноводіїв у процесі 
фахової підготовки мають такі призначення: цільовий 
блок – передбачає визначення мети та завдань проце-
су формування професійних якостей майбутніх суд-
новодіїв; теоретико-методологічний блок – відо-
бражає обрані підходи та принципи; змістово-
процесуальний блок – включає низку дисциплін циклу 
професійної та практичної підготовки, форми теоре-
тичного, практичного та самостійного навчання, ме-
тоди інформаційно-ілюстративного та активного на-
вчання, наочні та технічні засоби; оцінно-
результативний блок – визначає критерії оцінюван-
ня, відповідні показники, рівні сформованості профе-
сійних якостей, результат означеного процесу, з яким 
узгоджується початкова мета. 
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